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«EL COMTE ARNAU» 1 «CAPDEFERRO», 
DUES,LLEGENDES DE CASTELLAR 
DE N'HUG Climent Forner 
D' entrada he de dir que empro la 
paraula llegenda de manera impropia i 
diferent, tant en un cas com en l'altre: 
«El comte Arnau», com veurem, més 
que llegenda és una can<;ó i una tradició 
populars, inspiradores d'una literatura 
culta; "Capdeferro» és més aviat una no-
vel·la en vers, en tot cas una llegenda 
erudita . 
En s'egon lloc, cal dir que no estan 
re!acionades de forma igual amb Caste-
llar de N'Hug: la primera s'hi refereix 
més aviat indirectament; la segona sí, de 
pie, convertint el castell de N'Hug i els 
senyors feudals que l'habiten en prota-
gonistes del roman<;. 
1 en tercer lloc, que em cenyeixo a les 
dues ll egendes més importants i univer-
sa ls, deixant de banda altres con talles 
menors, com podrien ser «Les bruixes 
de Puinés», «Els bandolers de! Pas de 
1'0s» o «Els fantasmes de la Tuta». 
l. «El comte Arnau» 
«És el mite més popular, discutit i comen-
tat, més apassionadament representatiu 
d'una mentalitat i d'un poble», al dir de 
Josep Romeu i Figueras, que és qui en-
tre nosaltres l'ha estudiat més exhausti-
vament (1). 
Qui era el comte Arnau? Va néixer als 
Pirineus catalans -al Ripolles, en con-
cret- d'una can<;ó i d'una llegenda. No 
ca l perdre temps, com han fet alguns 
historiadors, intentant d'identificar-lo 
amb algun descendent dels senyors de 
Mataplana, emparentats amb els comtes 
del Pallars a través de Blanca de Mata-
plana, casada amb Ramon d'Urtx 
(1278), convertits en barons el 1350 i 
fusionats més tard amb els de Pinós, 
senyors de Baga. És inútil, repeteixo, i 
contraproduent. El nostre paladí supera 
tots els personatges histories, tan ben 
documentats per Joan Serra i Vilaró (2). 
És tots ells i no n'és cap en concreto «El 
comte Arnau tenia l'anima / a la merce 
d'una caneó», com va escriure Joan Ma-
ragal!. I encara la hi té i la hi tindra per 
sempre. És aquella bellíssima balada que 
comen<;a: 
«Tata sola (eu la vetlla, -mu/ler /leial? 
Tata sola feu la vetlla, -viudeta igual? 
No la faig jo tata sola, -comte l'Arnau, 
No la faig jo tata sola, -valga'm Déu, val!" 
L'argument és prou conegut: La com-
tessa esta sola a palau quan se li apareix 
l'espos difunt envoltat de flames. Entre 
ambdós s'estableix un dialeg progressiu 
a base de preguntes i res postes: sobre 
ella, les filies, els mossos o criats ... Ella 
li pregunta per on i com ha entrat a 
casa; ellli diu que ve de l'infern, mentre 
li van sortint flamarades de foc d'arreu 
del coso A fora se senten paorosos re-
nills de caval!. El condemnat diu que no 
vol sufragis ... Pero canta e! gall, són les 
dotze de la nit en punt i se n'ha d'anar. 
Ella no gosa donar-li la ma de por que li 
cremi, etc. 
Dita balada, segons els entesos, va ser 
composta a finals de! segle XVI o co-
men<;aments del XVII per algun poeta 
popular que coneixia I'ofici. En un 
principi era dansada per un grup d'ho-
mes i un altre de dones que s'alternaven 
segons els versos. Té una clara finalitat 
moral, aquesta: ensenyar, de manera 
practica i efectiva, que els contractes 
entre amos i treballadors s'han de com-
plir, si no, el castig són les calderes del 
Pere Botero! No hi ha volta de fui!. 
Mireu al comte Arnau que li va passar 
per no haver pagat la soldada als seu s 
criats. Diria que és com un novenari 
d'animes d'aquell temps, a la tremenda, 
posat en verso 
Del Ripolles on va néixer (Mont-
grony, Gombren, Ribes de Freser, St. 
Joan de les Abadesses) es va anar este-
nent a través del Bergueda arreu del 
país, fins arribar a la serra de Prades i a 
I'illa de Mallorca, adaptant-se més o 
menys a cada lloc. Per descomptat que 
el santuari de Montgrony, amb les seves 
misterioses escales, la capella de la Ver-
ge, e! Pla de St. Pe re i e! Forat de St. Ou, 
així com e! castell de Mataplana, la ca-
pella de St. Joan de Mata i les al tres 
possessions de l'antiga baronia, avui en 
estat tan ruinós, constitueixen e! focus 
originari i l'escenari principal alhora 
tant de la poesia com de la 11egenda. 
Sense oblidar e! Gorg deis Banyuts, una 
mica més ava11, on l'endimoniat va mo-
rir ofegat. 
I Castellar de N'Hug, que? Dones bé, 
hi ha tres punts o passatges de la tradi-
ció 11egendaria que hi fan referencia. 
Primer: El caste11 de N'Hug (3). Diu 
que e! va fundar e! comte Arnau, encara 
que avui només n'existeix e! nom donat 
al rocam de la part alta de la població, 
ben bé arran deis bakos (4). El va fun-
dar (oi més si es deia Hug de Matapla-
na) juntament amb altres fortaleses: 
Puigbo (prop de Gombren), Solans, 
Caste11 de les Dames o Blancafort, Mo-
negals (a l'est de Montgrony) i St. 
Amanc (a St. Joan de les Abadesses). 
Aixo sense tenir en compte les cons-
truccions mítiques d'altres 110cs que 
també se li atribueixen. 
Segon: El riu Llobregat. Arnau prete-
nia emportar-se'n les aigües a Gombren 
o a Mataplana. Segons es conta, els 
obrers li van dir que «si Déu vol», l'ende-
ma ja acabarien e!s seus treba11s, i ell e!s 
va contestar amb aquesta blasfemia: 
«T ant si vol com si no vol, / l'aigua del 
Llobregat tinc a la font!» Pero nonis: e! 
riu va rettocedir cap a la seva deu dei-
xant-lo amb un pam de nas. L'anomena-
da font de Mataplana, per on havia de 
brollar, encara avui ho recorda, diuen. 
Del desviament projectat n'hi ha diver-
ses variants: havia de passar pel Pla de la 
Pera, o pel Pas de 1'0s, camí de la Pobla 
de Lillet, o pel Coll de l'Espluga, sobre 
el Pla de la Pera ... Una altra versió parla 
de les aigües de Maians, no del Llobre-
gat; segons aquesta versió, a les pedres 
dels voltants de la masia s'hi poden veu-
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re encara cops de pic. O de les Viles 
Grosses i de les Viles Xiques. Com si-
gui, hi ha dos versos contundents que 
resolen la qüestió: «Si el comte Amau no 
hagués renegat, / tindríem l'aigua del Llo-
bregat.» 
I tercer: Les Vinyasses de! Not, entre 
Castellar i la Pobla. El color vermell de 
la seva terra, diuen, és degut al pas fla-
mejant de! comte Arnau muntat a ca-
val!. Per que no, oi, posats a imaginar? 
en boca de la gent; en tot cas és una 
llegenda erudita, inventada per Fran'cesc 
Pe!ai i Briz (I839-1889), un deis pro-
homs de la nostra Renaixen~a literaria. 
Fou publicada I'any 1865. L'autor, pe! 
que es veu, coneixia molt bé la topogra-
fia, la toponímia i la historia de l'Alt 
Bergueda, sobretot de Castellar de 
N'Hug. EIs personatges novel ·lats que 
hi surten poden emmarcar-se perfecta-
ment dins la baronia de Pinós i Mata-
Xilografia deIs Goigs a Santa Maria de Castellar de N'Hug . ARXIU ÁMBIT 
El cert és que la rojor de! sol castella- plana, a la qual ens hem referit abans a 
nenc crida I'atenció, i molts turistes es proposit de! comte Arnau; els historics, 
pregunten d'on ve (5). no gaires, són prou coneguts: Pere IV 
Podríem estendre'ns fon;a més sobre d'Aragó, e! Cerimoniós, fill d'Alfons, i 
el particular, pero ens allargaríem mas- el seu cunyat, Jaume 111 de Mallorca. 
sao Resumint, «El comte Arnau» és tres L'acció de! poema, per tant, s'escau dins 
coses: la ce!eberrima can~ó conservada la primera meitat del segle XIV. EIs 
per tots e!s can~oners populars de casa temes són e!s típics de la poesia troba-
nostra i estudiada per molta gent de! doresca: I'amor cortes, les lluites feu-
ram, com Mila i Fontanals, Pe!ai i Briz, dais ... (7). Val a dir que «Capdeferro», si 
Serra i Pages, Joan Amades; la tradició més no pe! nom, fa pensar en «Talla-
llegendaria que, de seguir-la en les seves ferro», el mític personatge del «Canigó» 
variants, podria portar-nos molt lluny, verdagueria, com Imelda fa pensar en 
fins a confondre «El comte Arnau» amb Grise!da. En tot cas, Verdaguer va es-
«El Mal Ca~ador» i «El Comte Mal» de criure vint anys més tard que Pe!ai i 
Mallorca, o molt a prop, si voleu, fins a Briz. 
substituir e! galant i valent Galceran de Bé, de que es tracta? Quan comen~a la 
Pinós en e! tribut de les cent donzelles historia, e! castell de N'Hug (<<del Piri-
.de Baga, o constituir-lo en e! primer neu entre espadats i serres / i abims pre-
heroi de la Reconquesta que, aplegant gons», remarca e! text) no és ni I'ombra 
e! seu exercit a Coma Armada, foragita de! que havia estat. Hi viu un trist se-
e!s moros deis cingles de Montgrony i nyor feudal amb dues filies, Alix i Ime!-
adhuc de tots els Pirineus; i, finalment, da, enviudat de la seva esposa Hermínia, 
una literatura nodrida per dramaturgs raptada i assassinada pe! pervers senyor 
de primera línia com Angel Guimera o de Nives. Mossen Hug, el físic o metge, 
Frederic Soler i per poetes tan genials Astolp i el personal de servei completen 
com Joan Maragall o Josep M. de Sa- e! cens de I'emmerletada fortalesa. 
garra. Parlem ja de I'altra llegenda. Astolp es e! jove amanuense (vint-i-
dos anys) que es dedica a transcriure 
pacientment les més famoses can~ons 
deis trobadors que tant agraden al seu 
amo. 
D. «Capdeferro» 
Fa molts anys que vaig escriure'n una 
glossa for~a extensa (6), de manera que 
no em costara gaire de resumir-la una 
mica. La titulava: ... Capdeferro o una lle-
genda de l'Alt 8ergueda ... 
No és, com afirmava al comen~ament 
d'aquestes radies, una llegenda propia-
ment dita, d'aquelles que corren de boca 
Alix diuen que es vol fer monja. Sera 
veritat? El fet és que Astolp s'enamora 
d'Ime!da, la petita, convertida en musa 
de! seu arto Era d'esperar. El taller del 
galant copista i la cambra de la gentil 
princeseta donen davant per davant; al 
pati d'entremig hi ha un gros llorer on 
refilen e!s rossinyols. Tot molt roman-
tic. Mes, oh dissort! El castella se n'assa-
benta i foragita I'intrús: no vol per gen-
dre un melindrós artista, sinó un intre-
pid guerrer que faci justícia rescabalant-
lo de tantes injúries i redimint-Io de 
tanta tristor. 
EIs dos enamorats no es desfan pas de 
I'última abra~ada nocturna clandestina 
sense jurar-se abans amor eterno En cau-
re el pont llevadís del castell, ... pumeja el 
dia clar.» El jovencell empren resolt la 
rotida amb un bastó d'ar~ i un farcellet 
a I'esquena com quan va venir ara fa tres 
anys. Des d'aquest moment, ja no viura 
ni lluitara sinó per fer-se digne de la ma 
d'lme!da. 1 se'n fara a la llarga. S'aplica-
ra afer justícia, a netejar de bandolers 
la terra, a significar-se en el servei i la 
lleialtat al rei, és a dir, a ser un cavaller 
com cal; només que, en espera d'aquest 
desenlla~ fe!i~, es posara I'e!m (d'on e! 
nom de «Capdeferro») per tal de no ser 
reconegut per ningú, ni quan des del 
renascut aldsser d' Arenís (Castell de 
l'Areny) es proclamara rei de munta-
nyes i tota boca parlara d'ell. Mentres-
tant s'aniran creuant amb l'aimia secrets 
missatges d'amor que prendran per sím-
bol o senyal, ben insolit per cert, un 
brot de murtra, segons la tornada de la 
can~ó predilecta: 
«Pel mal de l'amor 
és gran medicina 
la murtra de Nuc, 
de mort torna a vida.» 
Una tri sta notícia: Alix, la filia gran 
de! senyor de N'Hug, s'ha posat malal-
ta. De que es tara malalta Alix, la filia 
gran de! senyor de N'Hug? A la fi es 
descobreix: també ella estava enamora-
da d'Astolp, només que no gosava ma-
nifestar-ho. 
Les aventures de! nostre heroi serien 
molt llargues d'explicar: Les Coves de 
Ribes i e! Forat de Sant Ou, de Mont-
grony, semblant al Comte Arnau, enca-
ra que al final no hi hagi cap abadessa 
Adalaisa a raptar sinó uns progenitors a 
reconeixer; la batalla campal de la Baells 
amb la captura de l'Os (abreujament 
vulgar d' Asprós), e! temible bandoler 
que havia saquejat i cremat l'ermita de 
Falgars; el duelo judici de Déu que té 
lloc a Campdevanol, «lo pla pus bell de 
Catalunya .. , contra En Jordi de Noyras 
que, sembla, li vol prendre Ime!da, etc., 
etc. 
A fi de comptes, tot és un seguici 
triomfal que s'encamina cap a Castellar 
de N'Hug passant per la Pobla i que 
desmenteix la burla de que havia estat 
objecte el nostre protagonista: 
Hi fa prou fred perque I'amor no hi pugi, 
i si alzun cop extraviat hi arriba, 
és un amor d'esclops i de samarra. 
No res, amunt que fa pujada! Al da-
vant de la comitiva, dos corsers princi-
pals, free a free, el d' Astolp i el d'Imel-
da. Aquesta, "muntada / en blanca mula 
ricament guarnida», sembla un trofeu, és 
el trofeu de la victoria. PeI camí, explica 
al seu enamorat que, si feia veure que 
cedia a les pretensions d'en Jordi de 
Noyras, era perque volia que la desamés 
i així la seva germana Alix pogués casar-
se amb ell. (Quin cas d'amor fratem!) 
Com sigui, la pel·lícula no acaba bé. 
Quan arriben a les fonts del L1obregat, 
succeeix un fet imprevist, tragic: I'únic 
sequac; de 1'0s que s'havia escapat de la 
captura surt de trascantó i tira una 
f1etxa enverinada que es clava el pit de 
la princesa. Capdeferro la sosté als bra-
c;os com una ofrena sagnant. El cadaver 
és portat al castell de N'Hug i posat en 
capella ardent. Capdeferro, que en una 
de les seves darreres proeses havia acon-
seguit de matar el senyor de Nives, el 
gran enemic del seu fmur sogre, es treu 
I'elm d'una revolada i diu al castella, ja 
ve llet i malaltís: «-No em coneixeu? Sóc 
Asto/p.» 1 es casa amb Alix. 
Aquest és el resum, més o menys mal-
girba t, deis 11.700 versos de que consta 
I'epope ia, gairebé tots blancs, decasíl-
labs, dividits en cinc llibres i vint-i-un 
capítol s. Segons el meu pobre criteri, hi 
ha algunes perles poetiques, pero no 
moltes, enmig d'una immensa fullaraca 
descriptiva propia del gust de I'época. 
Ara, mai cap literat cata la de cert renom 
no havia dedicat tanta atenció a Caste-
ll ar de N'Hug, i aixo és d'agrair (8)' 
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NOTES 
1. El mito de «El Comte Arnau" en la canción 
popular, la tradición legendaria y la litera-
tura. Tesi doctoral. Consejo Superior e 
Investigaciones Cientí ficas. Barcelona, 
1948. 
2. Baronies de Pinós i Mataplana. Investiga-
ció als seus arxius. Ed. Balmes, Barcelona 
1930. Tres volums reprodults en facsímil 
pel Centre d'Estudis Baganesos, 1989. Va 
ser Mn. Pau Parassols, arxiver de SI. Joan 
de les Abadesses (1859), qui va comen<;ar 
a embolicar la troca pretenent d'identifi-
car e! comte Arnau amb els senyors de 
Mataplana i Pallars i salvar així I'honor de 
I'abadessa raptada . 
3. O de Nuc, segons Enric Moreu-Rey i al-
tres etimólegs. Nuc, diuen, significa font 
en celta, com Nou. Si Castellar (el .Kaste-
llare~ de I'acta de consagració de la cate-
dral de la Seu d'Urgell) havia de ser cone-
gut des de sempre per algun renom o 
complement, aquest havia de ser per for<;a 
«de Nuc~ o de les Fonts: ara, qua n a finals 
de! segle XIII e! poblet passa a dependre 
de la dinastia deis Mataplana, on hi havia 
tants Hugs, llavors el nom históric es de-
via sobreposar al toponímic anul·lant-Io. 
Tots dos, al meu semblar, foren correctes, 
si bé l'Institut d'Estudis Catalan s es va 
decantar per l'actual. 
4. Del primer nucli de la població en par-
Ia I'historiador local Salvador Vilalta i 
Surós a Ahir i avui de Castellar de N'Hug, 
Impremta Pere Bas i Pla d'Igualada, 1984. 
5. Jo mateix en el poema Salm 113 del llibre 
L'Vll de Taüll, Edicions de! Mall, Barce-
lona, 1983, dic: «Desesperat, se suicida el 
sol/ darrera els pollegons del Pedraforca / i 
passa frec a frec, incendiant els aires, / 
l'esperitat cavall del comte Aranau .• 
6. Revista Queralt, núm. 21, 1 r trimestre 
1958. 
7. Sense anar més lluny, es pot veure en 
Obra poética de Guillem de Bergueda i al-
tres trabadors, Biblioteca Escriptors de! 
Bergueda, Edicions de L' Albí, Berga, 
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1986. Justament el segon deis trobadors 
que hi és tradult i estudiat, entremig de 
Guillem de Bergueda i Guillem Ramon 
de Gironella, és Huguet de Mataplana 
(00.1185-1213). 
8. Jo també tinc alguna cosa escrita de Cas-
tellar de N'Hug i sobre Castellar de 
N'Hug, d'on vaig ser rector tres anys 
(1955-1958). Aixó fa precisament que amb 
el temps aquell niu d'aligues se'm vagi 
convertint també en una história llegen-
daria personal. AIguns poemes que en 
parlen expressament com Nit de tramun-
tana, Els tres records o souvenirs que en 
diuen ara, Llegenda del Cabrer, La campa-
na de Bulner, Petits goigs a la Mare de Déu 
de l'hostal de les Fonts, Goigs a Santa M aria 
de Castellar de N'Hug, i d'altres de me-
nors o circumstancials. Aquests darrers 
goigs foren il·lustrats magníficament pel 
xilógraf Antoni Gelabert i editats per pri-
mer cop I'any 1977. El poema, peró, més 
important que he escrit (si més no per la 
llargada i el significat religiós), Salm 113, 
esta inspirat tot ell en e! poble i el paisat-
ge de Castellar; l'església amb la seva ro-
sassa, el seu altar i el seu sagrari; el Pla 
d' Anyella i I'orri de Cal Ros amb e!s seu s 
ramats d'ovelles; el Puigllan<;ada, el ce-
mentiri, el Pedraforca, el comte Arnau,.e! 
café de cal Benito, e! de cal Blau, la sala 
de ball que hi havia al carrer de Dalt, les 
fonts del Llobregat, etc., etc. AIgun dia 
potser publicaré un llibre de memóries 
que estic copiant a estones i que es titula: 
Vn llarg hivern a Castellar de N'Hug. Dia-
ri d'un rector. Va del dia 1 de gener al 19 
d'agost de 1956, aquell hivern tan fred . Hi 
surten gent tant típica com Mn. Adam, el 
Ramonet Xic. e! Nan, la Roseta o la Pepa 
Cu;ta enmig de reflexions, comentaris, 
descripcions, anecdotes i tot el que vul-
gueu. D'aquells anys també tinc sobre 
Castellar, dormint en carpetes, treballs 
d'investigació histórica i literaria, col·la-
boracions a Radio Berga i d'altres mate-
rials. 
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